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ми вважаємо, дозволить студентові розв’язувати навчальні зав-
дання на якісно новому (для них) рівні. 
Але виникає проблема. Якщо давати студентам завдання на 
вибір, то не завжди обираються завдання за високим рівнем склад-
ності. Саме доцільне поєднання різних за складністю завдань має 
створити оптимальні умови для формування стилів навчання. 
Так, ми пропонуємо студентам завдання, які даються на само-
стійне опрацювання (позааудиторна робота), а вже більш складні 
завдання — виконувати аудиторно (індивідуальна і групова ро-
бота), оскільки під час виконання завдання можна детально зу-
пинитись на незрозумілих питаннях. 
Таким чином, орієнтування навчальних завдань з курсу 
«МВЕ» на визначення стилів навчання і його формування дозво-
лить підвищити ефективність здійснення психолого-педагогічної 
підготовки студентів. 
Л. А. Медвідь, канд. пед. наук, 
доцент кафедри педагогіки та психології 
З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬСТУДЕНТІВ 
З ПРЕДМЕТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ 
В ЕКОНОМІЧНОМУ ВУЗІ 
В педагогічній науці почесне місце займає контроль знань сту-
дентів у вищих навчальних закладах. Його основи були започатко-
вані основоположником педагогіки Я. Коменським, а їх розвиток і 
подальше удосконалення знайшли відбиття в працях провідних 
сучасних науковців А. Алексюка, А. Анастасі, Л. Бурлачка, І. Булаха, 
Н. Волкової, В. Лозниці, С. Морозова, Н. Нікітіної, П. Підкасистого, 
І. Підласого, М. Радченко, В. Якуніні та інших. 
Сучасна національна освіта вимагає нових підходів до контролю 
і оцінки знань студентів, що передбачає розробку певної системи. 
Розглянемо як це питання вирішується в Київському національному 
економічному університеті на прикладі одного з предметів психоло-
го-педагогічного циклу — комунікативні процеси в навчанні. 
Узагальнюючи 9-річний досвід роботи в КНЕУ на трьох факуль-
тетах: фінансово-економічному, аграрного менеджменту та облі-
ково-економічному, можна запропонувати певну систему оцінки 
і контролю знань, яка полягає у визначенні оптимального спів-
відношення видів, форм і методів контролю знань студентів на 
лекційних, семінарсько-практичних заняттях та виконанні ними 
самостійних і творчих робіт. 
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Робота з курсу «Комунікативні процеси в навчанні» оцінюється 
за рейтинговою системою. Для одержання заліку з даного курсу 
студенти повинні набрати від 20—40 балів: 0—19 балів — незадо-
вільно, 20 — задовільно, 25—30 балів — добре, 35—40 балів — 
відмінно. 
Рейтингова оцінка складається: 
1. Робота з теоретичним матеріалом: А) на лекційних за-
няттях — виступ з невеличкими доповідями перед потоком спів-
курсників. Вперше такий вид роботи був запропонований у 
1997/98 навчальному році і виступило тоді лише 5 студентів. З то-
го часу цей вид роботи викликає у студентів певну зацікавленість, 
про що говорять наступні данні: так, у 1998/99 н. р. виступило 
12 студентів, у 1999/2000 н. р. — 18, у 2000/01 н. р. — 19, у 
2001/02 н. р. — 14 (18 виступів), у 2002/03 н. р. — 14 (16 виступів). 
Останні два роки деякі студенти виявили бажання виступити двічі. 
Наприклад, у 2002/03 н. р. з 10 груп у 9 групах студенти підготу-
вали виступи: 1 група — 2 студенти, 2 група — 1 (2 виступи), 3 
група — 1, 4 група — 2, 6 група — 2, 7 група — 2, 8 група — 2, 9 
група — 3 (4 виступи), 10 група — 1. Виступ студента оцінюється 
у 5 балів. Якщо виступ супроводжується демонстрацією наочності, 
то студент може одержати ще додатково 3 бали. Отже, максималь-
на кількість балів за виступ перед потоком співкурсників — 8 ба-
лів. На даному етапі діяльності студента провідною формою конт-
ролю знань є індивідуальна, а методами — спостереження, усна 
доповідь, аналіз продуктів діяльності (малюнків, блок-схем). 
Б) На семінарсько-практичних заняттях студентам пропону-
ються такі завдання: підготувати дискусію на обрану тему («Мі-
міка і жести в діяльності викладача економіки» — 1996/97 н. р., 
«Перше враження і доля викладача» — 2000/2001 н. р., «Рейтин-
гова система оцінювання в КНЕУ» — 2001/2002 н. р., «Духов-
ність — одна із провідних складових педагогічної майстерності 
викладача» — 2002/2003 н. р.); провести дискусію за результата-
ми дослідження на тему: «Вчитель-майстер це — ...»; взяти ін-
терв’ю: а) у викладача КНЕУ, б) у співкурсника, в) у провідного 
діяча науки ( за вибором). Кожне з перерахованих завдань оціню-
ється у 3 бали. Домінуючими формами контролю стали груповий 
та фронтальний. 
В) Підготовка до написання двох модулів. Студенти повинні 
засвоїти не тільки теоретичний матеріал лекційних занять, а ще й 
опрацювати запропоновану додаткову літературу. Перший мо-
дуль включає теоретичні питання з 1—3 теми курсу, другий — 
4—5. З кожної теми розроблені тестові завдання завдяки програ-
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мі BD Media. Студентам пропонується три типи питань: альтер-
нативні, з одиничною відповіддю, з множинною. Проміжний кон-
троль здійснюється двічі на семестр: наприкінці жовтня та на по-
чатку грудня. Він фіксує певний рівень знань студентів, з одного 
боку, а з іншого — є своєрідною підготовкою до державного іс-
питу. Оцінювання здійснюється за п’ятибальною системою. Нея-
вка студента на проміжний контроль оцінюється нулем балів. 
Якщо причина неявки поважна і підтверджено документально, 
викладач може дозволити студенту пройти тестування з іншою 
групою згідно графіка, або він сам проводить контрольне опиту-
вання за допомогою усного або письмового методу під час черго-
вої консультації студентів. 
Отже, виконавши всі завдання з теоретичним матеріалом сту-
дент може набрати максимальну кількість балів — 27. 
2. Робота на практично-семінарських заняттях фіксується 
на кожному занятті і передбачає виконання низки практичних 
вправ: вивчення скоромовок, розігрування пантомім, моделюван-
ня конкретних ситуацій, само презентація, імпровізація на тему: 
«Духовність викладача як складова ораторської майстерності: 
минуле, сьогодення чи майбутнє»; проголошення компліментів: 
а) співробітникам, б) співкурсникам ( за вибором), презентація 
книги. Кожне з завдань оцінюється від 1 до 3 балів в залежності 
від рівня акторської майстерності. На цьому етапі своєї діяльнос-
ті студенти можуть набрати 7 балів. 
3. Самостійна робота студентів оцінюється за двома показ-
никами: термін виконання завдання та якість виконання. Студен-
ти пишуть дві самостійні роботи. Перша самостійна робота но-
сить пошуковий характер і вимагає від студентів роботу з 
першоджерелами, складання анотацій, розробку термінологічно-
го словника для конкретної теми тощо. Друга самостійна робота 
передбачає розробку «кейсів» для однієї з тем курсу. Кожна са-
мостійна робота оцінюється у два бали. 
4. Творча робота студентів виконується виключно за ба-
жанням. Види її різноманітні: написання творів-мініатюр, розроб-
ка «поглажувань», віршування комплементів, створення власних 
скоромовок, реферування літератури з тем курсу, складання 
блок-схем, кросвордів, шарад, ребусів, представлення малюнків 
тощо. Кожне завдання оцінюється у 2 бали. 
Отже, виконавши запропоновані завдання студент набере 40 
балів і отримає залік. 
Як показали результати дослідження, при вивченні курсу 
«Комунікативні процеси в навчанні» широко використовувались 
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такі види контролю знань студентів, як поточний, періодичний та 
підсумковий. Слід зазначити, що підсумковий контроль буде 
здійснено через 5 місяців після складання іспиту на державному 
комплексному екзамені з предметів психолого-педагогічного цик-
лу, куди, крім комунікативних процесів в навчанні, входять ме-
тодика викладання економіки, психологія діяльності та навчаль-
ний менеджмент. Серед форм контролю були використані: за 
кількістю студентів — індивідуальний, груповий та фронталь-
ний, за місцем організації — аудиторний контроль, за формами 
занять — самостійна робота, залік, іспит. Найбільш поширеними 
були такі методи контролю, як спостереження, усна перевірка 
(опитування, співбесіда); письмова перевірка (відповіді на запи-
тання, реферат, твір-мініатюра, психологічний диктант); програ-
мований контроль (тестування); аналіз продуктів діяльності 
(блок-схем, малюнків, ребусів, кросвордів, аплікацій тощо). 
Вочевидь, що запропонована система оцінювання і контролю 
знань в економічному вузі з психолого-педагогічних предметів, 
зокрема комунікативних процесів в навчання, сприяє , з одного 
боку, уникненню дискредитації особистості в очах колективу, а з 
іншого, дозволяє об’єктивно виявити рівень знань з курсу, забез-
печити зворотній зв’язок між викладачем і студентом, стимулює 
самоосвіту і саморозвиток студентської молоді.  
Т. А. Микал, викл. кафедри 
німецької мови факультету МЕіМ 
В. М. Запара, викл. кафедри 
іноземних мов ФЕФ 
КОНТРОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Контроль входить складовою частиною до системи навчання 
іноземних мов. На відміну від власне навчання іноземної мови, 
метою якого є формування іншомовних мовленнєвих навичок і 
вмінь, завданням контролю передусім є визначення та оцінюван-
ня рівня їх сформованості. Головна мета контролю у процесі на-
вчання іноземної мови — управління цим процесом. 
Як складник системи навчання контроль має свої функції, ви-
ди, форми, засоби та об’єкти. Успішна реалізація функцій конт-
ролю впливає на ефективність як контролю, так і всього процесу 
навчання. Виділяють такі функції контролю:  
• функції зворотнього зв’язку; 
• навчальну; 
• розвиваючу. 
